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Utolsó ellöti fellépte HOLZER J. és ballet társulatának.
 Népszínmű, dalokkal____
D E B R E C Z E N I  SZÍ NHÁZ.
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Eredeti népszínmű dalokkal tánczczal 3 szakaszban. Irta: Szigeti József, zenéjét szerzé N. N.
I
Személyzet:
Báródi, ifjú földbirtokos —  —  
Berényi, gazdag haszonbérlő — —  
Berényiné, második neje —  —  
Eózsa Berényi édes leánya 1-ső nejétől —















—  Kaitz Teréz.
—  Takóné.
•— Dancz.
___AJaulckj UCI viijiU ü vUco IColi Yft i*ÖU IwlJCwvi
Szép Jancsi, juhász legény —
Piroska, kedvese —  —  
Pősz Manczi, kuruzsolónő —  —  
Bálint —  — —  
Pista, fia —  — —
U J  vlígj1 Uol J-JLCl.
— Szabó Bandi
—  Nyilvay Irma.
—  Deák Kata.
—  Lovászi.
—  Mezei Olga.
1-ső —
2 - it  y emy
Szolga, Berényinél 
Bátor János, falubiró
Több aratók — nők.
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Felvonások között H olzer és ballet társulata által előadatik
i.) Szegény paraszt magyar táncz.
lejtik H olzer baletmester S ignora Sipnzi, Leoni és E b ei kisasszonyok.
2.) duáker és Orlsette lejtik: Holzer és Spinzi.
Családi páholy 6 írt Alsló én középpáholy 4 írt Másod emeleti­
páholy 3 írt. Támlásszék 1 frfc. Elsőrendű zártszék. 80 kr. Másod­
rendű zártszék 60 kr. Emeleti zártszék 50 kr. Elsőrendű föld­
szinti bemenet 80 kr. Másodrendű földszint 40 kr. Deákjegy 
30 kr. Karzat szombat és ünnepnapokon 30 kr, másnapokon 
20 kr. Szinlap 10 kr.
Jegyek előre válthatókd . e 9— 12-ig d. u. 3— 5 óráig a színházi pénztárnál.
elvárak: Kezdete 7órabor, vége 9 bor.
Holnap BiűU Gyula ur és Barcsai Sarolta k. a.hegedii-viriúózok M A W C n F f iH B E M 'lT J E .
(B g m .)Debreczen, 1 8 7 8 , Nyom a város könyvnydájában. T e m e s v á r y  L a j o s  igazgató
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1878
